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TECH 
CARNIVAL he Tech News 10 MARCH 
1.1 \ IE Lll ~l \ IUUt II 
PE AND ATOMDEAN M. L. PRICE 
"'~~"~~ ~~, ... ,!~~!~ ... TO TAKE VP POST 
llur!,on lluo'llnnd "" ih l(ue~t ~pc:~kt•r •\ rt~ illlll u~:nn·•· I ll hr• hft•llml' ht: 
•II I 0() nrr \\'cdnl·•dny, 1\ l.rr~h 7 in tht· Ira• wntrillult'd tntt· hurrdn·cl und .lilt) X F CE 
JltiVI!ll: llinm~ f(l{lfll IJ( :\lurl!:ln 11.111 MIHII'' u. Micrllihl .uul mt•lhr.ll lttllnl· Tech Alumn·l Are WILL CONTINUE OF I 1111 t111,;, of ;\lr Jln.tlll·lnlh "J>t't.>th "'" 1un• tndudm~ .r mcmuuwph .1nd 1hJj)· 
I•• ' l~\ulutiun uf llum.lll llt•ha\·rcor .mrl tcr• Ill '·'"""' JJHI>k• lit· lu• •tncd OF DEAN OF FACULTY 
II I \\·~r · 1111 m 1111 <•tmmrltt'l'• Jrul n•nll.'rtnlt' wrmunul c .. r .. · . 
\l r. lltlilld •• nd ....... 1'\Jit·rl ... thr uruup- :ultl ,, ...... ,m.·rl~ ·~~ .... ~ ••• th~ A t· At S h ol . 
II (• ll h .• Vt u ,,,,,,., ... ,. !l"JI'Irlll1t'nt H ll..rk lnl\cf•ll\ c lYe c 0 I , \ lll'f tlw fl'lt.:lll Olt't'tlnt.t Ill tilt' lluo~ru "' I III•H't'• Ill \\ llfll'-h'r I otl\ll'dlllH Ill' 1 urrcn y <' •· "<'n rn~r .. ~ l'~ ., • • ,..., • • · • • • • 
1,,.1• tlln•,tnr (ll thl' \\' llr~t·, 1n FournJ,1• ;\lr ll oa~tl .tnu 11 r• ,tl,ullllt' ultlll' ~:mup ln•t•tuh· l'h1lrp ;\I .\lnn.c.u t ( h.111m,111 r•l tlw llu.tHI .tn lllllll~<t·d rh.q 1\t.:,Jn ul 
f I • II )I ' J tn< l 11 or nult•d \ nwrit.lll ,do•nll'l" \lho ha" th1• l .lluh\' \1 L.mn•no t• l'ntt' 11,1, l'll'oll'd .1 1'-t' J'll'•llktll 1'1 llu l n~tllllll' trorn hr ~ KJK'nnwn tt HIIILC)'. ' · • h
1 
h 
11 1 twill ' ' 'H'r,ll ,unlt·n·ml'• 11111l Ru•'-111- 111,. \ lurnm , ,,11111111111 nl \\ unc•l1·r ,\hhmlt.th lh-.111 l'ri>t· 1\ll\\ "''111111'• I •· tlt'l\ ullll' ,. 111 ul!HIIlllt ,,, lt\10 ul 
Ill!' •tll'llll'b. ll'ul\h·• hnu lrHitUll' luun•l~·l 111 ~~-; tht• l .~tult' .1 dt·:m·h•t' ht· Lllllt•d Ill l'''i .!lll'r "1'1\'llll! ,, \1'.11 ·'' I h·.ul 111 thr 
Jlw t'llUI.oltnll til \1 r lin l~tl.tllll I• tr••m 1 •lt•trl· ull 1 ht• p.Hl 11 t ItT ulu.lll'• ;\h•dunil tl Em:llll't'rtrll! I kp.ltlllll'fll 
.II
·•• IIIIJ•r• ... ,l.\1' ll r rt '1\td ht- h h \ I c,r.uhullnl( lrolll\ \\ l' l 111 1'1\U l 'ntl' hr• tt·ullllll! l.lfl't'r I'T111 J:.lllltolll.tlh•ll.ll • .,, • · '" rn 11111.1111 (nil'·" I 11 II I "'r nu 
11.11 hl'lur nl \ TI• dt·l!rn lrmn l ;rlumh1.1 ;\l.lll'r 1~ •IIU 111 thl' mu,1 ldl\l 1•rurln-• ,,,,, ,1\\.ndnl h" 11.1\h..lnr ul ~llt'OII' f<'li•lllllltilll lt11 hh \111rl. in tlw tllo'hl ut 
111 1'121 t :\lil'tl'r 111 "'t1t'nll' 111 l lwnm.tl 111 thl' .. ,h11111 , .. rii,.IOit.lttun 1 rHnl 111 c 1111 llc~o:rw rn 1\ l rth.um.d l•.fl~.tllll'~'rlllu lit· 1•h"'" .-1,1'11111\ 1 hi' t•nltult•tl tltt "''' 
l•;ni( IIH't'lllll( 1 rHnJ \ h •,It hu-o•t t... ln .. tl I' h••Jth•r• 1 hruu~httul 1 ht• 111ullt r~, thl' lllnltrlutd llll nt ' I n h .If I t'r ~o~r.ulu.HIIIIt •It pql.u llt•tl l111 ht in nrllr·• 111 "'''1'1 H' 
IIlii' Ill I cdmolu~ot)' in Jlj} 1 .11111 .I n •. " \ •"IIIJIIIIII m;urll.lilh n•tqrlf, tlrpptlll(,. ·" 4 11 ln,tru\lur 1\11\1 Ill IIU I \\,1'• ll!tllt'llll.illllll• ld .. trt''' Ill pi'""' mud 
Ill(• d•·"rt~t' irom ll lrl .rrd lnl\t'r-11\ II t I til urHlll'lll'• "' 1\Urth•d h•• \t. t ... ll'r ,t( :-.lll'llll' l h'l!rt'l' t•l· lit• "·'' •lr\t'tl,,, .I 11111~1111.1111 lur 
,.. u t rc:~""''" c' .. , · .._ • ' 1 I II II 
in l'llo 111 l'hilu•ctJ!h> .111ol Uruln~ot~ l h \\' 1, 1 ..,:mtc i 000 ~tr.t•lu.ttl'• .rrul mm 1"1111 .IJiulht·r hunur 1\,t• •t'•lt"'~' ~1M•II lht· ltH rn 11111, JH"t ' " t>l J'll'll•ll•n 
tl•ll ll 'll'l\ •·•I Jn hunur.ll \ ' I )ulto r:l(t· 1 1 111 ,111t1,1t lt·dl ,1 11nc• I ''',Ill l 'n~r ,,, the• l ll ... llllllt'' I'''" ( lltn· '• rt'l\ lh~t•ul• .unl nth••r l!ltlll• l't• ' l 'llll\ 
• t:r.u u 1h'• \\ 1o • c • 1 h 1 • • 'I t 1 runt t '~tlhv Culh-~:1' 111 111·1 S .uul tllW h n l ·r .,1 "tiH' rntllll'lllt'lll t' \t'fll •< • \\ lHI' t' '' ·•· 1 >t 111 rll-1' , ... 't'IIIIILt .t• ' l,urnt.lll II 
· I IIIII' ur lrtt•l cr Jrt' I II '" ~ 1• 1 u 
I nom \\'l'•kl.tn l 111\l'r-11\ 111 111''' 1 \ tlunlnl Jn houluro~r\ lhl.tur.lll' ul ll11• \1 '"·hhll•t'lt• llu.m 111 " 1'&:1•111111111 
• nwrnlll·r uttw ""~l;aliHII I • t 1· · 1 I I 
" \\ un l'•icr ' l ,·t h '' wrt un.Ht' 111 ho•m..: 1 (. 1 1 til \ \h•t h lllH.tl Jo.n)Wl l't'rlllll lur I r"""''lllll.l ',IIJtllll't f• .1111 ..11111 ' I h1· \ urnn1 tiUIII 1 ru c-.. t' ""' · • 
,1hh• lu h,l\1' •Udl r 1111\lllh \ mnir.lll 1, , 1 llll' rt'•jhlll'thihtl I IH· Ill'\\ prt-\~ •Jil'tl.tlrt.t•d 111 rn,lthHH' ..,Ur\l''or' ~l>t'ttkcr un our i•llliJJII• · ,,uti l>t 111111" 11 ' ' 1 .lrf41c 1 ' ' 11 , 1 . 111 11111;. "''"11!11 , 111rlu1 1'14'. lit• "·'" t•f!ov,,ll'cl lU I l lw ( 'h:t rrlll.lll •tl thl' ll11anl ul l tu~ ol lhl' trl\111• 1 lll tii·Cifl ,m 1 • I . 1 h 1 · 1 ( hWrttu " IJ1• h IIIW 11f 11\lf ~otrt':lll.._l h \ 1: J I.IIJ'I •r ,I iuJI pr<llt''->llf til \h•1 h IIIII I J•,ll~tlllt't'f· ll'''' al• tl .1111\IIUIII I't I o• I' l'lliPII Ill I W 
• millt'l'•llllt'•'''"IIIIHIII •'1111 '' 1 11 I' 1 J• 11 I 
,, ll'ntl-t ... 1ncl hl' 1.1lk •IH11thl Itt • 11111 1• 11111 1 I""'""" hl' ·1111 httt • ~.H)' 111 l11Jlul\llll( mt·n .tn' 1'11 ll't \Ire 
' 1111\ '1'1111 Tt'jllt''l'lllUtl\l'• Ill llllll • I h I I I J I \\ I I 
llll'lllllflhlt• lllll' kt•nwnllll'r tht• dalt . II I 'li ,, 100 I L ·""'"'" ur 1 II' lll,lfl IIIII ' llj! l• \\llh tlll'tr t'llrtl ml.'nl oiiH' pc r t. I l J 1 
1 ()tJ :\lmh ; 111 lht• \ l ur~t.lll ll.tll 1 1 t•h Jut 'tll<'l,lrl ul Ill.' tiiiJ'~"·"'"" .1\U I · • · 1111111 tll'r '''the iHUtHI m•·t• 1111(• '' t'l• I • 1 1 l art\o~tt• chntn" nHIIll Cuut·~ tnd tlnuuh .1 · 1 1• th. 1·. I,··~ II ,,, .. , .. , utt 1 rt•.t-urtr .1111 ,, ..... ,. ,. " l•rt··,rll ' II tlluntl niiTlllll!• llll u• c t 
1 
... 
1 1
• 
11 llUh Will ht· 'l'r\t•tl lullm\11\1( tht• talk . I· • 'I .1111 '''lll'IM\ ollll n. llll'rl I Hlllllllllll Dr. Hudson Hoagland 
FOREIGN ORATOR Fraternity Convocation To 
AT TECH MARCH 7 Be Held Tonight in Alden 
1 >r H 'l> X r~o: Ch.1utlhun I lln••tm 
,,( 1 ht• !->ah.t Jn,l it uh• of :\111 h·.1r 
l'hv'u "· t':th u11.1 I nth.•. '"" ·•·r\l' .... 
a VNIIII){ kcturn .11 \\'Hrtt·~l<'r l'ul) 
l l'1lr11it l n:.titull• , \\'m<t'l<lt•r, :'ol .1-...1 
, hust·lh , Thur!id.1y .111d Frul.1r 1\lan h 
II nnd 11. 
J> r Nu~ \h.tutlhur• '""Itt· .u \\'on l'•· 
lt•r 1'11h 1c1 hn•c ln-.tllutt• undt•r 1 br 
.llhllllt'"."f tht• \ nu•nt.ll\ ·' "'"' ' ''t iun 111 
!'In •i(' Tt'Jthl.'r- .111tl th1• \ nWrtl.lll l 11 
,, ii lilt' nf l'h\':oh ...... f'.lrl .. r ,, lont.hl, 
11.11 lllllllldt' prul\ruru 111 'llllllul.ut• 11111'1· 
··~t 111 phy~•~ ~. 1111' prn~:r.un ui \ 'i• tlllttt 
St k11t j.,b in l'hy:.ir~ i~ lwillr.t \ undud t•d 
11 ith thl' -uppnrt ,,( tht• Ntrlitlll.d ~eli' tilt' 
FtiiHHhll•nn 
Tht• \ nll'ri~.l11 \ -.1111.1111111 111 l 'h\ •II" 
T t•.tdlct• '' lllll' ul tht• hn· rnt•ml>~•r 
"'' 11'111'• 111 tht• \ lllt'fll.tn ln•tilUil' HI 
l'l11•k- Otlwr nwrnhl'l -.ltictll'" an· 
:\IIH'rru •n l'hy·i•.rl Snttt'l) Orllrt tl :-.. 
ti1•t V of ,\ lll('rk\1, \ l'(JUSI !raJ :o-N H't\ til 
i\ lll;'ri~·n. ,utd (II(• Sut kl\' ul Rlwulnlo!) 
l'rllft''-•Hf \ 11.11\ r•. l '.trkl•r Ch •• irm.lll 
•ll the Dt·p,lrlnwn1 ul l 'h\',.11• .11 
\\'Mtl'•ltr l 'tll\ ll'l hrth Jn•IIIU1t' I• Ill 
I h ,lfJtl' Il l lhl' ,l~rtl\fotl'fllt'lll' lltr Jht• \ 1•11 
1 ht• \ i~ll llllt ~. n•r11 i-.h I 'rmtr.ll\l IIIli\ 
iu ~~~ lifth \'l'.lr, !1.1• l'11:1hl1•d prurnlllt'nl 
\nwn~.111a ph~··il'''- ln lt•t turv m llHIII)' 
\ 1111'1 h .111 lttllt•t:l'' .111d unh rr:-illr- It 
h 1• ht'l'n t'\lend,•tl ttl tnt lmlr '''"' h1 
th•l in~tui•ht·cl ph1·•it 1,1' I wm r•t h1•r 
HlUnlrtl'• 
Jo:..rh \ , .. jt in~: '' rcnll•t j.:l\'1'' t1iml.tl 
Jtouurl'' 1.1k1, po~rl 111 tull•l(llli.•. ntt:1'l' 
111l'nrtJ1.tlh \\llh th< ph""''' ,lull· .1h• •ut 
IC.Idlllll! ·ami n•-.cardt in hi~ llllllllr) 
,1 ntl nt'tt~n l'i•il• ne.trll\ tullr~t<'' o~ntl 
•l.'ll>llll.lr\' HhllllJ, Ill J~ilfll ,IIMtUi !Ill' 
' 'Jrit•d '~ntlit 11111• under '' h1,h pln •n • 
'' t.nn:ht Ill 1lw lmll•d "t.llc ... 
U.I ... IOII nul.tl ~Jt: l'h JUdhun \\,1• 
lwrn in Cal.utt.t lndtn n·n·rH•d thr 
II:-- tl<'!lrec 1 r11111 H.m.tr 1• l'uht•r:.~ty 
ll.tn.lr;h. lndi.1 111 t•no, tlw .\1 S dc~:rl't' 
hnrn :\ llahah.1d l 'nh ,,r,it~. h l\.li:t, in 
11U· o~ntltlw l'h ll arnm the Cniwr"''> 
••I Cahwrni.l .u lkrkl•l,•' C.11tiomia 
11 ~0. 
lln ;\l.mh I l'lh} lht· thml ., nnu.•l 
(r lll'f1111\ 11111\111 IIIUfl \\IJI \11· ht•!d Ill 
\\ urtl ... lc•r It•\ h • ,\ ltl~·n :\l t•rru•rr.tl .\ uth 
1 tlrllllll .11 i lO \lUI IIIII ll'ltllull' '" I ht· 
!!t'lll'r.lf Ill Jill Ill ht• lllll'ldt•rt·d .II I Ill' 
11111it-n·rllt' (;u,.,, ' lll'.lkt•r tot lh1• 111 '·' 
•11111 \dll ht• ll tnit•l F ll'C:r.ith \11111 
~t,ulu.Hctl I r .. m \\ I' I I 'i11l l•.nl!inc·•·r 
Hit: rlt•ft.lfllll\'01 111 t•HO lit• I• prl'•l'll11\ 
l·•·111 raJ t '•••n1111 r1 11! \l .tllJt.:t•r ul tht• 
.. 1.111' ttl'il l11r " ·'''" lut-1·11• lur "'''' 
J•,fl~.tllflcl l l'lt·pblllll' .uul r.·r~·llr.lJill t'•llll 
1~111\' l i t· ul••l •f'rl ,., ,,, l'rt••uh•flt 111 
1h1• \\' I ' 1 \ lUntlll \~'111 1.11 iun .1nd '' ,, 
rrwmht•r 111 \ lph.1 l'ill l trn•'ll.t 
\1 r I H: r •• ch 1 tlk 111~ t•nn~: I h1• 
1 h1'lll 1 ul \ lun1111 k 1·1.111111h 11 •II Itt lnl 
ln\\t•tl It) .1 p.md th•lll"ltln nllltla.tlt'll 
h\ l.t·urttt \ l hh111 t'\1'1 Ull\l' \Ill' 
Jill"""'' n1 111 l'h1 ~.t(IJIJ l'hcu I h< 
p.uwl "'" ,,ttt'OIJlt 111 tllu•lntt• '1111ll' nl 
tlw pr.ntH.II ph 1-•·, 111 \IUIIIIII rd.1littn ... 
fl11 1 hl• Jlollld Hr1' ll .m•hl \ ;\h·hh·n J r 
1 h.IJIH I Hh i•N Ill ... 111111•1 f'h1 fo:JI'IIIIIl 
,tllll k11~ \ '-t•.lhl'l'lt j r I •1•(,1111 \111111 
111 :"l't rt·t.tr~ 111r \\ "'' 1 •Ia lt'l h 
J ht• tIll)\ <lt.lltiii'J I' 1 \f>! .tt•<J Ill dr.l\1 
1 ' ''' m.IJMII\ 111 1 h1· plt-rh.: ..... 111d m.lll\ 
lr.I!Nllltl nwn frunt 1h1• t.unpu• .1- 11 
h,,, •lllH' II ,i,Htrtll\\11 )l'.lr.. (11:11 
Mr. Daniel F. O 'Grady, '30 
prt·-•d•·nt. l \Ill' Jlfi'•U till' ,I •It rt ~r' I rt'.l'llll r 
1 n•.t ... un•r u11tl 4 ,.,,., Utlvt• tnmrnith'l' 1 ktdlt'r ,
1 
ill<' llll'llll•t•r 11! tlu lto.ud 
111\'lllhl.'r• ']Jw (UIIIIotJ lllol)' llllllllllolll' 11f lt ll\ll'\'~ I' 0 J,l\1'\l'f \ llllllll'f '1'1 11'· 
Ill' tc• t ~.lndttbte• (or 1~"11101l" on lhr t.1n ul 1h1• h11:u cl ht "•" loli •llhl.lh•cl 111 
lln.rnl ,,( I rtt--h'l'• t'.H h 11'·11 .IIlii ""'' 1'1]' tnnn ,\l rrldii'IJun C ullt•J:f' .uul Ill 
h,l\1' "'' um· tim•· 
1
''
11 1111
"
111111
'r' "
1 11
' J t•1r 11'11'1\l·il h~-. 1..1\\ 1h 11,,.,. 1111111 ll ~~r 
,1\\lt "\t'l UIIH Clllllffilltn: 1111 lht h11.11tf 
' \ 1 ro I 1.:1\\ ..,, hnul J111~ l.:111h lilt' \JUIIIIII \~ ll\l.lllllll 1\llf(t ( •o)thJifl tf II ,( Jtlt IUt•fiiJJ<r l ) f tht· 
do-d\ t•• tht' ·lhc .. •l • 1111111111' 1f.IIIH' fi,t.trll I• .1 I'll" Eh•t l ln lll Jo.n.:•mt·nnl( 
Jor,1111 ht•• lot 111•\lfl.' .fll•l f lllllllt'f.UtHO .:rudU.Ht• •II J'rdl l 'H'\11111• Ill •P"Illli iiiJ: 
l'lu•, h.tjltt•r., rnu ... l.ulllplllw•t.anll.lftl " '' illlllt'• 11 ,. ,,.1 n•ln t) ol tho• IIIIJIIIr. t 1lup11·r tllll\liiUIIIIII uull~>rmllwrrol\\ll 111111 ht• , 1." '" ·'' 11 , ,1,.1,1.•111 • •• ·••unr IIV•l.l\1' \ h h1IIJJ.:h 1111 1hl1' -Iff' lllljiii•I'IJ 
•lllll' 1'1''1 It~ the• \ '''" IJIIIIII 1' .I \\huh•, l'iHh J.l<~\tl 11h11 lln•aJ, 1111 H\lllllhltll1111 l<~ 
I h
·•J>It't "'·'·' 111 ,1!. t· t•·t'""'' nb l11r 111.1il · · I h 1 1 1 t 
. ... h ... Ill 1111' .1; " l'll 1'1 1' til lilt' ., 
1111( .uul ur pnn11111: • h.lri/L'• II 111''''''1r\ nutt.
1111 
r 1111 ,. 1'1~ I li t t>lrl.itm·•l Ill• l'h •t•lrr nn·c·llni!' .tr•· llt lll'r,llh hl'ltl II ' lrulll t'•mwll Ill I•JII< 
111111 1 \l'tr 1111h•-... !I ltt•tnlllr' llt'CI'-..tn I 11. 1 rrill~otl•ll' hll' ht'l'll lr\ 1 uro•r ul llw 
tlllwl!l it,..m mnn· llft c•n Dean M. Lawrence Price '''q""•lllllll •Ill< I' IIJ'I'I w \\-lUI h 11nw 
,\lo-.1 uf I IIi' hu•lll <''' •rrtlmtlll.l!l•'llWiil ht 11 1, irr 1 tllt•d ,1.., .1 lrlt• lltc'llllwr 111 
"' tlu: , ... u.i.•l•un ukh IJI,tH' '" tlw ''Bloodrnobile" Will tlu I"'"'" " '' •· ,,, ... '" ' ' '"t ""'"'·""I 
\ h1111111 (lUlU' lht•fl' rnunl- trl kc•pt v· . w pI In March lfl,f llll'f ... lhl' \l a";uhu••tl• l 'rnltl • 
1111 t'\l'f\ ~:r.Hi uJII uul .Ill prlnllllll .mol l Sit • • • IIIH \ ~''"""" Inc 
lll.lfhllLt. 1111 hllhlll( tht• 111.1111111: oof tht• rhl \l'.lr .h Ill tm \IIIII• ~I'.H llll' 
\f 11111111 J ~turn.ll I• h.uullt·tl Blumln~t~llllt· \\Ill • nuu· '" '''1 h On MASQUE TO PRODUCE 
.M.III\ I llffill\llll'l'• •II' Ill t fllln t ht• l lttlr"''" r c•hru.l r. I • I 1111'1'1 tnt.: Yql•l 
., ..... ,
1
.,t'"" 1,h,1h "···II~'""~~~· ,·un,·•:: "'''" ,11 .1'rnit·--or · l 'rrtth.tnJ, ollllf' '" "GOWEN FLEECING" 
runt'"'"' " lOIIIIUI, I ht llltnllliiiH 1.11.1! tht• llllti.ll •ll'li Ill lllllrllilllllllll! 
"" "' 11 "lullt•nh '' n··tH"'''""' 1ur tlw lol•t•ttltlrr~t• ,11 \\ 1' 1 l'rt''tiH .11 ''"'I l ht• " '"Jilt nl \\ 11rt ,. tt·r l• •• h h.t 
trr.tniCIIIIt 11•11• '" pr•"l"'''"'' •IUdt•nl• mn•lllll! "' r•· l'rufl'--llt l'rrlch.lnl l.-(·1111 Jnrk.·d 11 1nnwl lhtq• .111 pi I\ 111 lot• 
thruul.!h th1• .\ lurnnt \ 1lmr-.1u11• t'ouru tl J.111._1,11 \J 1 .. j .11wt \ • , hn u·prc t'lll JIH ·till! tl u11 1 flll .• y ""' ..,,,lurrf,, 11111ht , 
111 t•,u h .trr.1 .\ nutht•r 11111111\lllt'l h.tn«llt'lms: llu· Kt•d 1 rn ..... 1t 111thrn n·prt t·ntil· ~1111 h 14 wrl 11 l h1• )<.lr tl I§ 1'11 -
th1• ll'lhrn l •1rurt1 pruunn1 hdd r.tth ll\l' trllllllht· J1•1 h t'lllll' l hi•H·tr •t·ttiiiiiC 'l,rtltlolt l lu••fl•lt • fi,Jiukm~r 
'''lr 111 :.Hf1U-Hnl '''"md.tn ''"''"' cclu· 1., ) 1, 1 ~ · tr th1· olon.lltlln Jlt'rtntl "'" IUIII«'th· iu thrt·t Ill• lr) l,t•ll'll/11 "'•·m 
,.1tur• 11ith lhr• !1Jil'll!llln ut .111 l'llllint•t·r· ~ 1111 ,1 ,1 ,;1 111 ,1 d,11·, ' I h•· tlln<"" ,,., 11crr pll' Jr 
tnllln•lltUIIUI\ •lloh .1• h •th lh•~ rm• I Uf•,lf;l\ \I Mth 10 lrum II flO tn suo "lllrlllll( Ill lhl• yt';H .. pl.l\ \\Ill "'' 
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EDITORIAL 
ARE YOU GETTING ONE? 
TEC H NE W S 
Gymnasium Addition Nears Completion 
The G) mna o:ium Addition has almo~t oeen rumplett•d, and 
l'rofe:<sor Pritchard h:L'- tJOI~ word.; of prai~e fM tht> once badly 
needed facilitie . He is moM impre:-~ed hy the new locker 
:-y.;tem , the fa culty locker room . ~tnd the tr:tinin~ room . 
The ne'' locker :-.ysu:m enable~ anyone on campu to obtain 
\\'ith the ~tart 1Jf the :.econd term . far distant thc1ughts of I a locker. Formerly only tho:.c taking Physical Ed. or in athlt>t-
~ruclu;.lliun l1rgin to focus throu~b the insl'curit v oi da'' tCl dar ic;; were able lt> do :11). The :>y~tem i adequate for all Tech 
~tudy. Even now mo t seniors as well ;ts oth~rs are i>lannin~ 'otudent:., undtrgruduate and 1-!radua te. 
their rarccr~. may it be in industry. with the armed scn•iccs. nr It was uroughtout by Profc.· or l'ritcharrlthat bt'Cau$c of in-
JH:rhap.., c·vc-n in further graduate "tucly. To the:-e anticipating adtquttH' facilitie.!> most faculty member~ never used the l!ym. 
c·ngilwt'r!'> the fufur(' -;how;; grc•at promist· while the past under- But "i nce the upen in~ oi th~ ntw fa<'ulty locker ro1)m an in-
graduate duy-, "'ill soon be 111-il , s<I\'C few fond nwmories. creasing number of them are u;,ing the athletic facilitit'~ . 
T•l this fast melting pot of memories. the stafi of th<> Jl}fl2 The trainin~ room is felt by the trainer to be one uf the 
l'rddlf'f have <·nrneslly devoted their efforts, consciously strivin~ !Jes t in the ~ew f:ngland area. The facilitie in it are IHimenJil:., 
111 rtli\·t•, throu~h lhC yearlJunk , the four impressionable )'l'ars allowinf.! much better trentment than was pOssiiJJe IJI.'for('. :\ew 
liprnt at Tl.'ch. Frum OctulJtr In ~ l arch the ~t talwart.s hnve f'CJllipnwn t has eliminated the time and space problrms fnrml' r· 
held furt h in ih(•ir inner sanctum creating a f1nc momcnw to ly encoun tered. 
the ~n lcly and animation of happy undl'rgradllatc days. :\ew off1ces were created fnr Doctor Quinn who wa;. formrrly 
handicapped , a" wn , the whole l'hysiral l·:clucatiun depart · 
.'oun it wi ll lu· tinw for us to do our p~trt! L' ndouhtcdly . 
many will want to rl·capture for futun· yeur~ the.,c lldppy 
l'l< JH•rif•nCf'S. \\'ith th<· :;tart of /'rdrllt•r ll'l' t'k jul-t around the 
corner, I:'V('rynnr will lle offerrrl thr npportunity to order 
hh, yc·arbiJuk 111 n rcduc<'d rate. Far br il for a11yonc 111 
~hun hi~ 1'1 '.1 pomibilit y I Thi:. pt•riod is t1f d tal importance 
tl) thC' ... uccbs of tlw /'N/tll!'r und -.huuld be suppurted hy each 
ment. by a lack of <,pace. 
The value of tlw facilit it:- i~ s.huwn by the incn•as(• in till' 
IHimbrr 11f upJH.'rda~smen "h11 nuw 11 c the ~')' Ill . Thb i:; rrally 
a flpu•rsttinin;.! f<u.:tur a:; ttl h(Jw much the -, tudcnt hocly apprr-
ciate-. thc gym. 
undi•rcla:-;sman in his f)wn way. 
The qm•<;tiqn WtL~ put to l'rofl',;.or l 'ritrhartl "' w whethl•r it 
WIIUid have l>ren advi:-ablr In \\,lit until H f1l'ld hotN' roul<l 
huw IH•(·n IJuilt ; tl1mg \\ith tlw <tddition 
Tht• fJrdt!IN in the pa:.t ha.-. r<'ct•i,•('(l .. rvt·ral awards, lvmorin,J! 
it a~ outo;tanding work, Thi!> year\ productiiJn i.., no l:'l<CC'ption 
and will n·rtain ly bP n~pl'l:ll'tl for many year;. ,., cunw ... 
A .A .~ I. 
Letter to the Editor 
T o Ti l r Eurrou: 
Tht· oldl'"l sfud<•nt organizntion nn tht• ll ill i-; tht" ~tudtut 
St•rvirl· Council whid1 origina tt'd in l XV I a-, tlw Stuilt'IH l'hris-
tinn ,\ S...,llt'i(Ll ion. Tlw S.( '.A. <·-.bted until PJ56 a~ n cabinet 
ltlade up of rt•pre'<l' llllttiVl'S of (•<tch uf ihl• ninr frat<•rnilil'J> nnd 
ww from the ''Shit·hl .'' tlw non-frfttt•rnity urgnni;-.-l t ion. Thrnuj.!h 
tlw) l'lll'~ tht• duti l''- or the S.< '.t\ . l'"PtltHil'rl Ill Cflll~bt mainly of 
all ~tudt·nt wn•ke:.. l i "''" thb tr't·ntl whidl lrd tlw mt>mhrrs nf 
the S t'.t\ . t 'ahinct to adopt tiH· nanw Student .'t'rvice C'•tun<'il 
in 1115ll. Thl• work uf the ( 'ountil b laid nut l!l prumote the 
gcneml Wl' l fare of the ~tud(•nts hy pt•rfl)rlllin~ various services 
which cvncern tlw Institute as a wholt•. Throul-(h tht• effo rt ~ o)f 
t lw S.S.C., I ht " Tr·rh lli bll•' ' and "Tcrh Blotlt•r'' ar<' mad(• 
avnilahl(· tu every st udt·nt . Tlw "T1•ch Carnivit l" i" prorlucvd 
undt•r i ht• r; upt•rvi,iun of t h1• Council. Thr S S,l '. i ~ ulo;o 
n•:opun-;ihlr for tht• nr tivi tit"l cniPndar locntctl in Boynton lla ll. 
I b puq 111~r mny lw aptly ~;unwa•d up as ". . . tu :-.i'rvr t hr 
n11•n or \\'.1' .1. in t'vt>ry lwlpful and prartical way.'' It is tlw 
fl•t•ling uf tlw prc~l'lll (' qunl'i l that it io; nnt -;t·rvin).( the men 
nf \\' .1'. 1. in l'wry lwlpful anrl pntt' tical way lwcau:,l' of tlw 
ai Ht•ncr of a tlirrl' t channd of umununiratiun lwiWl't.'n it :tnd 
thr $t tstlent htJII)' Tht•rdon· in ordc•r to trC'a tc ' urh :1 r hannPI 
of conHnunica tinn . a ><U).(J.(t•stion hnx is goi n~-: tn Itt• plau·d nr'l 
to thr ~> id1· dotlr t>f Hnynton llall so that the :.tudl•nts Gin :-uh· 
mit tl11.•ir ~uggl':<tiun~ of the fnrm'< nf ser,·ict: the S.S.C. t·nn 1 
COSi\IOPOLITAN CL UB 
The la~t mr('tin~ of the· t'll~llloJlllli tun Club was held on Feh. 
15 in tht· private· dininK mnm at :\ !organ Hall. 
Th1• 1·ven1 "'"" lll h1· a juint nwetilll.( \\ith Anna ~!arirt , l'lark . 
\\'orccstt>r T l'<'h , nnd l ndiun l.!lll'Sh from tht' \\'orcc:Ht·r Founda-
tion for El<JWrimtntrll Hinlogy p!trt kiputin).!. Ho\\cvrr, due 111 
the siHJ\v s torm , stud1·nb fnJm Anna .\I aria and Chu·k l ' nivi'r-
... ity wr·n· unublc tn attt•nd. T wn !(U(.•, t::. frorn the founda tion . 
and about thirty \\'orn·~tl·l' T1~h -.tudcnts wt-rt· prl:'-.l'nt. Tlwy 
wt•n• trl'utrd to fslm -; on ruston,.; and n·liJ!ions of India. Tlw 
fslm!' wen: srnsn•d by l'rahodh l , :-.hah frnm thP Indian Tru~tt 
ll urcuu . Rl.'fn•:-hnwnt l>. a di-.cu -;.., ion period , unrl a .,ociul hour 
runcludtd thr pro~ram . 
111 C:l'l' ..,t lllh: i-llllll!llb. arc unfamiliar 1\ith tlw aim., of till' 
C'nssnopolitan ( 'lui), ih main purpthC is to bl'tter :trquuint uur 
pt't~plt• \\ith fon•iJ:~n -.tudt•nt::. her1· in tht· l' ... It i" nut . ;1~ many 
lll'llJlk think , ~oll'l> op('ll to forl'i~n stud<:nh. It i:- cnmpri'l'rl 
of lmlh, and nwny mort• ,\ lm•ric:ln nwmiJer., wwlld hr \\ekoml·tl. 
Tlw nwl'lings an· mont hly. and anyo111' wi<..:hing to join may 
contact Proft.•,,_ur Back or l'aul \ ' kicka-. at ~ lnrgnn I lull. 
prnvidP that it is nol . n duin~ at prt.,CIIl. All " U~J.!t'):tiuns 1\ill 
l>t· rrad and fli..,t.·u..-.t·cl hy the Cuundlnnd tht~c..t· itk·a ... consirler~.·d 
to huld .... omc nwrll will be illl'l\rpuratNl into thl.' yl'arly fulll:· 
tillnS undt•nak t•n hy it Tlw s.~ .( ·. ft•rb that the -.tudrnh art· 
lwin1( ~i,•t• n an t·,cd lent rhnnn• trl put forth ron-.t ruci ivr id~·a" 
that may Jll'll\' t' lwnd'11..i:t I 111 lht• <' II t irr .;(lldt•nt hody. It hnpeo, 
that thl') ''ill t;tk<• u!lvlultagl.' 11f thr oppnrtunit~ pn·~t·nlt'd . 
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His reply wa ·, '·The ::ituatitln could no lnn)!er ha,•e glme 
on the way it wa.s. !'umething hrtd to be done immetliatt•ly. 
The new addition h:ts in no way aiil'tkd the plum: for a tield 
hotLo;e. mureo\'f'r it ha:: completed <t part of it. Th(•rt- is IHl 
imlicrllillll that within fuur c1r fn·r year:. \\'tl rce~ter Tech \\ Un't 
ha ,.l' its fu.•ld hou:.e." 
The new addition is preparatory to this, it has bt>t•n con-
struned so that " lwn the tield bouse i-: built, tht• addition 
will not hn\'l' to br a lterl'd in any way. 
The hratint: and C'lrctrical facilities have already lWl' n in-
:.l<llled and the c nre tn b<• ust•cl f~~r the lield '"'"~e abo. 
Fultsrl' plannin~ is bein~ carried un now. AlthllU~h ::twcit'sr 
prupnsa l:; are yet w he decided on , the l'hy~ical Education De-
panmrnt and the ~:chuol de,:irc athletic it~cililics second to tltl lh'. 
HONORS BANQUET 
:\nthin).t i, mnrt.> earrwd. in the li fe of n stttd1•nt whilr a t 
T ech. than :.d\Uillstic honor~. Thrn· is Jlt'r:.m1al su ti:.faction, 
rt'<'ognition by intimate::.. n.;ually in tlw fnrm uf a quip l' <.'llltlrk , 
nanwly "whip." and 11 j1>yuus lctH·r from hunw, innllvt>d in 
t hb achit•wnwnt. li tm'I!VN. undt•r I 'n•sitll•nt llnuH\'t'll 's ad-
minbt ration the rtcu.l(ni t ion ur tlw hunor st udt•nt \Ht~ ~ivt• n a 
!.it or tht· " ln~titutt• tllllch'' by ~111 annual hnswrs htlll((Ul' l. 
The affnir wn., a nwmornhlt• nnt' 111)1 !.U rm1r h hl'(' Uli'\C it 
,t.taw the hunurs Fn,, h a t:tlM of durm fund prl'p:trt•d with jmil 
a hi t rnnn• hwing t'art·, and llw old rt•turning :..u h a ~nnwwhat 
grim rcnwmhrance nf day~> J!.lllll' by. but IJt'c:t Ul>t' of t ht• .,i ncert• 
' Jll'eclll's \\ hich Wl'rt' dbcour:-.l'd in lht• short :-pun or that Unt' 
en•ning. 'l'h t...,e spl'l'clws nut only gnvt• recoj.(nition hut nl:.n a 
little added initiuth•e to thesl' honun·d :-;tmlcnt s. 
Thi~ tradititlll wus a tlllin.L! orw, as li ttin,s.; as a war hero re-
crivin).! rt'r ugni ti1111 from hi!' country. S11 the l n'\ti tute, in 
Ilk<· mannrr, bt,.IIIWC'tl its n·cognition un tht• st111lrnt who r:nmr 
nut a lilllt· "!Ill wp" in the war uf tlw studPnt vs. 1.70. llow· 
l'wr. the arrangPntC'nh for thi:; banquet wen· lt·rt in the able 
hand~ of tht• 1'n•.;id1·nt 's ( 'ommiltl·l•, hut :t lliiiS.., wi thout a 
lt•adt>r i ~ n moh. alltl at thP ri"k of h:11•ing :1 mob runninJ.! Inn:-~· 
in tlw ln'>li tull'. flu> l'r<•-.itlrnt '.; ('umrnilt~·r is at pre'\rnl div 
"""'l'tl. J>nt·-. this mra n, tiWt t!fllrt•. that the llanqtst•t j., nl~>n 
caput ? Xn! Ft·ar nnt '-ciH!l<lri>. thy tinw 11f n•cugni tinn is nea r, 
so say the l lt'an .... . 
GREEK CIRCUIT 
THEODOS 
F.dttor'l \ oft·: 
Tho~! fratr mitir.1 not II' Prl'.l f ' l/11 d in t/11 "(;, rk ('irt uit" 
mU\' hltllllt' tltrir omi~.1ilm on tin {11,\/11'.1.\ nj tlw rl'spr•tlit'l' 
<l'fitrrs. II i.1 llllJil'tf that in /In julurt· all I t'll ( ,'tl't ~· lrtt•·r 
lttJIISI ' \ td// fir prrtt·ut in /!ti l tlllllmll, ,w /!Jot 1)111 rttltlrrs nuty 
gain tl11· tlljll)' l//1' 111 nhlltim•r/ frol/l tltl'.\1 '' in~itlr"' 1 1 11rir~ 
THETA CHI 
r\-. of Fl•hruaty l L 19/lZ lf' t il lw known fi ll CllllJHI '- thai 
B l 'rnp hn., )\\l'otllhll'd fm till' t•ntirt't) of IW('nty· lwo ) l' nr\ 
T11 tlw hr<>th1•r:- 11f Tht·ta <'hi , this t'\'l'n t b n '> Urt' .., ign of phy~i­
ral m:1nhuod . ) l'l 111 BriJ\ht'r 1'1'1 1[) hl'i11g 22 (1 11ly valida~t·s tht· 
qul'., t!; of 1<•1-!ality. i c· . he now can vull· 1111tt• :tga in. anti lwgin 
tro think of l!irl ..... A., tn a hirthday part) , \1(•11 • In l'r•11 1, 
t•wrr day b a ft·., ti\'111 
Odd thnu J.( h i t IJ(· , C. \\'. ha' IJl'l'll M't·n mnrl' oftc·n \\ith a 
J,!Uitar thitn \\ith n lCrtain ilffl·lliunah• " B c:irl ." Vou don't 
' LIPP'N' that C:. \\', has " l\\i'itcd " nut of ... hapl'. 'I'•Jo bud for 
II. T . \\hO CIHslcln ' t j.(O H. T . \\ith ~ - J). in hi" \ '-K ln-.t wctkt•ml. 
~t'W faces nnd furm~ Wf'rt' ob-,t·rwd last Friday night a t th1· 
po-. t- l' lnyhuy party : il .,ct•m-; that tlwrf' was an exec·"~ of datl'· 
tradinl( an1un~ ltruthcr ... as well a'l twi <;linJ.t , sin~ing (•tc., s11 
much -;1) that Brother U. L. wa<, ju~ t swept ofi hi"' fr<·l T1,u 
murh . ch . 1>. 1..? 
ALPHA TAU OMEGA 
\\"i th s.:rad~1atinn timt• ).(t•tting du~t·r. th<· tinlt' ha.<, <•Hne fo r 
t lw capa hie ( ') hand:; t h.t 1 IHI\'1' ht•ld 1 h1• n·in., for t h(• pa-.t 
year to yi<·ld to the IH'Wiy t•l<·ctcd hou"'' nflicN-.. T he· dl·ctiwh, 
which w('rl:' h('ld la~t \\'t'dne>;IIAy ni~lll . n·.,ult1·rl in l'l'll' C'hulo-
ran..,ky heint.: unnnimou, ly eltcted to th1· r1fflt<> of hnu~<· prt~i­
dent. To ru-si'>t him in kr<·pins.: the T .\ \ ' hou:.e i>hip~hapc and 
Hri!.tol fashion . Kit .\I any was c:hu,cn 11.., vicc-pres iflt·nt :Jnrl 
pledl(e trainer. Th • joh of poper shuffiin.l( wa" put lln 1 he 
shoulderlo nf .\lbic Hoffman. a.-, rccrmlinA ~<·crt·tary, and \\'a m :n 
Stanrllcy wa.~ ch()!-en corr(•t,pondins.: :.ecrctary. H:wdling a nr1ther 
kind of paper, Rog \\'inans should have no trouble with thr 
treasurer's position. He will have, as the <b:.istant-trea.,urer, Oick 
Case, to lend a hand when the time comes to break open the 
TAt; piro..ry-uank to pay the bills. ,\ s steward , Ueke Hen-
derson will probably cultivate a bi).(.14Cr waistline. !'>.1mplin~-t 
SPt< (; REEK CIHCt; IT-Po~re 3 
•ru~try 2R, 1962 
u::K (;I RCl lf'I'-Frum P UIJ#> 2 
food ll' it now:. irum the ~love l() I he 
m~e room. La>.l. hut not lect.-t. the 
• of hou~c manur.:er wa f'IUl on the 
Ll ldcr' oi j ack o· Keefe. who will 
"hably he kept ' 'cry busy if Killer 
nl(ht and Hay:.tack C!!Sc decide to 
!d :my more wrc:-llin~ mntchc~ in the 
11-. 
Ur the wav. J have heard of !Jeo!JIC 
~· uing rcd-h;Jl letter, from thdr rzirk 
I ,u aflcr looking nl Kurl Eigcnhrod'-. 
I ' 1111 I think :.omeone i~ ovcrcloinf! 
t lt~ nr.t' a hit Were tho~c lire truck~ that 
1 ,aw parked in (runt c1f the hou'c un 
:\Iunday nil(hl~ 
PHI KAPPA THETA 
Thi. week Phi Kappa Theta v:lid 
tnhutc to Pete M:1rtin und Dave ~or­
lUll hy eledin~: them to the vacated 
hnu~e positions of .'ecretnry nncJ \ ' ice-
prc:<ident The hrt,thcr .. nrc still :lnx-
1,11t, ly wnitinr.: fo r l'elc Lo fu lftll hib 
lampni!(n prumise w I real cvcryl>nC at 
the· ;\ur-crn{"n·s hc:e v~:n . 
'!'her~:" ·'' sume mild confu:,ion durinJC 
1 he middle uf 1 ht• Wl'ck us Buh Rounds 
Juhn Cnmcrn I.e' Hart. and T ouy 
~~ hultt. moved into hou~e •· 5 I" ju-.t in 
lirn..: In mi~~ the "~ rnmhlc fur the IIC\\ 
lturct~UJ>. ' ' Swin~ nntl :.wuy whh Buhhy 
] . and hb hand.'" Thtu wtt!. the theme 
lt ridny nil(ht . 1dth Uult tnkin~ the lead-
in!{ rnlc, usin!{ Tim. Uilk . and Charlie 
t•~ the; ~UPJlHrt ing h:uHI or mcrrimcn. 
m:lking uw rrimcnl. Shot do11n and ~hut 
U)l. Wt:rl' they. 
The hou~c hn" ( mmel 11 rurnpttcnt 
Svrio I C"hn i rnwt in B iII Shirltk a-. l ht• 
'-Cf1111d party hc planned wa:. :t~ :.urn•,, . 
ful ;u, l :e ~l we(·k ·~. Th~: full thut the 
til ll· uf tlw affair wa~ '' l lnrdlimes" )(ave 
no OTH.' any I rouhlc fllldinl( tlw pru1wr 
all ire. Fvr mo<.t th11ugh it w:a~ 11 ··Cume> 
n~ You Arc l'nrty." 
l.a rrv " t:umshn";" II ul l wi ll nn longer 
hc late.: ftlr hi> ~ u·rlud; du,~b·. ju'-1 hi• 
naoruin)( rm:ab. 
~ l und ha; hurre"l\\t·d Jnc\ (" t ·. dttll 
Ill ~~ ic k a f~\\' nlhn· pin~ in il. 
PHI SIGMA KAPPA 
Tlw llrnthe·N at Phi Si)( lw vt~ fu111lly 
( tlltll' teo n•.tli7.c: the t ru th in the old ~tt)'· 
inr.: : " Hcwarc uf wnlvc:. in -hccp".., dOth· 
in!{ .'' It nil 'ttl rl ~.·d out \\ il h u vi,it hy 
fuur ~t·emin~tlv htt rmll'~' l'hi Sill pll'tll(l'' 
frum l'Cunr; One uf the llruthcr, 
( whet~c name Wl' wil l 1w1 mention in 
~lrdl' r tu :~av~: \'lltb:err.t~'ltlcnt l l e~ nwd 
hy cxpcri~n(c iu It frii' IHIIy cha llenge 
that vn~: of tlw ph•dll''' h:t:. hi" lt lad: 
hell in J ll(]n u tHI b 1 hll J udu in" I rue tor 
at L' (".mn, 1\ ftcr rn·d,·in!( 1 he Ill'' I 111 
Phi ~i~ot ho,pil.elity fur 11 \\hoh- \\(•ck~.·rul. 
ttw hour pie'll~otc~ ldl t .trly on ~unday 
nwrnin!( wit h 11ur mu:.~ pri~:ctl pu,•c~o-.itm . 
th1· l'hi ~ij.( Rcgitlll I ha '<la·t lmll I ncvhy 
wl11 rh ha~ locl"ll uur.., h•r tlw pa:.t !I 
n·.ers ,\II 1 hat wn,; ldl ""' ,, nOll' 
i l'llillll th tlml \It" hnn· h.HI the lmphy 
l11n~ l'n(>Uith. 
Thrcl' llmt her, wcrl' loadlv ,.h.wwd 1111 
Friday night in 11 lhurnl'Y. nt' " :-kill .. 
:-linrc lhl· rull·~ and dt't.til, 11 f thr )!.tmc 
.tre too long and complex lor thi, .erti· 
dt•. we will emir anlhturll (' ~he proud 
1\lnnrr- and 1 ht• svrry ln<l'fj;. l' rub.thly 
tlw IHJr' t ,lcfc.tt wa, that >utfer('d h) 
.\1 Ro1·knwn· 111 Brmc tkhicnnu ·'' 
O.ekil' won 1 hrcc run~cculi,•c ~tumcs ni 
"'\ld ll" !(ivin~ him tht• h1~ht:,l '' or•' 
lnr tlw evcninj.t. l'lcd!(t' Btl(l \\"t•st took 
' l' t"nll d plure with :e ('tllllllle!lcly un~:·~· 
pc.·ncd l"il t ur.r tWI.'r Run LulkJ\\ ill. "hi11• 
!>tu t: illnw cd.:l·d out Juhn ~h.tan· in 
\\hat turn~d IIlii It> ht• lh(• dn~c~l I.Milll' 
or l iiC' ni~:ht. 
Con!:r.nulttt iun, ~n 111 \\'.1 11)' .\ rl'll 
'"' hi~ m'w r.trt·~r ,1, Phi Si)t ~uidunlC' 
t<l ttll>t•llur. lie i~ willin~ tu lbtcn nnd 
.:h v .tdvicc at .my 1 ill\c u( day ur ni..:ht. 
lkwart> of J im Quirk ·~ trirk-. Ftlr 
tll'l,li l:-. nm,ull L'h.trhl' C ille•p:-it•. Uil l 
( J.trk (I f \"ic J)u~hku . 
~und :w .1 ftt•rrttltlll w,,, 'lll'lll in J,tivin.: 
1 t' l'hi · Sit..~ .1 rhanrr tn dcmon,tr:tle• 
t dr 11hilltk- :tr- ~a h•-rncn 3'- th~y "ent 
·1m door 111 dullr rulll'ct in;t ior thl' 
l 'Ml Fund. Eithl'r llw people ui 
Ml"l'l-~t·r u rc l'Xt n•mcly c~:ncrou, vr 
we Bt'ahcr·~ Phi !Sill ro llt>ctor> .m~ ill~l 
hr, bt•t·au-c Wl' ttt.tll:l!lt:-d to c:tllh.'l' l 
unu~ua lly l.trl.!l' 'Ifill this time. 
._0 ra. Str&~ge .. . H:i never-":~' • btfOt'e I\Ot•ced that 
smck~Z nsts. Ergo. 
it rru~t be loghter tha11 
air. rr there 1"166 
some way to ... 
h"'"'"'··· 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick 8reakfa1t, Lunch or 
Dinner 
"Orders Put Up to Talce Out" 
3 MINUTES FROM CAMPUS 
151 Highland Street 
PL 2 -9578 
TECH NEWS 
NANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2-4980 
Across Frem Diner 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kits 
Tape Recorders 
4-Track Tape 
Records at 20% Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
261 Park Ave. 
sw 9-9737 
THE BELL TELEPHONE COMPANIES 
SALUTE: JACK MACLEAN 
J uck :\1udeun is n C:nrnputer Operutions . upcn•i.snr in a 
tJd l Tdephonc F.l.-f•tronif• At•t•oHint ittg Ceuh•r. J nl·k sees 
Lo it tha t his tC'am o( people and rnochirws keeps U(Turotc 
tnhs on uv.-r 150,()00 c' lh!tunwr sta tcmcnlll und an t'IJIIHI 
nu rnbrr (of toJII tit-kt• ts. Ami soon, instead o f 150.000 slllte-
nwuts, the Ctmter will hurullc :·mO,OOO! A hll uf rt>spnns i-
bilit y fnr n }Outlg t>ngittet•r just thrrr yean: out of eollrgc. 
Jne·k Mnl"ll·nn ,,f lht• At• ll 'J',•J e ·phuu~· Co111pany uf l't·nn-
syhnuio, unJ other )' otm~ l'n~inl'crs like him in Hdl Tcle-
phont• Cnrnpunit.'S thm uf!helul lhc ("Countr)', lwlp bring the 
finc~l cornmunin rt i.ons ;wrviec in tlw worlll to the homes 
unci busincss•·s o f a growing Auwril·n. ® BELL TELEPHONE COMPANIES 
TELEPHONE MAN·OF·THE MONTH 
TEC H ~E \t' S 
EDELMAN MAKES LAYUP 
WITH ONE SECOND LEFT 
AS TECH BEATS NORWICH 
IW.P.I. SWIMMERS 
BEAT HOLY CROSS 
1\·hru.tr) 10 11,1, 1lw tl.ue whc11 thr I ,1 tinw of 1. >, lJ Clil') lk\'h•ilo( M>k 
l t·lh nwnntn. 111'11 d\•\11\ their .,ct:11nd •~:umll in tht• 100-yd huttcrlly and llvh 
11111 uf t hl." ,l.',t•un h~ Jr to:.J tin~: tru'" Dl!~nwnd ~l'C<Itlll m tht' !00-'d hre.~>l · 
IUI\11 fi\ Jl• I J t~f\ ~ ·m.- J'h~· lll\'t'l 'lrlll(t•lo help llidt•n ' f t•t h' Cl,t' r ·gnlllill!! 
•t•nt•ll 11 1th .t 1 h lnry lur I t'i:h tlw lt'.l<l I ht• i.trh, u1vin11 '' .b 11 on I.J, 
L' ntil ru·t JIII tin i\rul} J:o:udm.tn ~unk kl'fll lt•th in tht ll.tmt· r.11111, 111 ti tht• ~:. 1 p ntrrn\\t'd Ecft.ln1.1n ~~·HI m~'tllt~ rl'l.t} In llhith Rut.t 1\•th ' J •.'~' Uag~lb 1111h lh•h t':111~l 
.1 1.1yup 1111h hill' "'' uuil 1<·11 ''' ~·' · ' ' \ lt e·r t r.1111n~t ~~~ 1~ 11111111 .1 ... 111 11111•1 1111 . 1 11~ um•· t hruul!h ' " 'h -eonu· ltt.tl < .trl•t~n k Jnth Burr Un.: Ruunu~ .• mel -•·•uml lhc 11nal t'l'e•nt thl.' -IOO·rd 
et "l'l.'llll'd a~ thuu)lh l;t , l 0,,\l unl.l) llti ll rol JUIUJl •hut• 1.~ R ttll'hl' 1ud J.l\ f"IH"' In 11111 f 1•1h ,1 11111 1,,11111 k.ull ll lll Ltllhtlut!lullld.l "'ctlt hl'ar upponclll~ frt·t·•tllt• tdJy 111'111 111 ll ol~ l'r<ll>~ in 
lllllh l '• I(:IITW .tl(.lin' l -.:"r1111h \ 111\'l'"it' I up' II) ~t hrawtll·r put tht· l~ n~in1•1·r· If\ 1,h1·t,1 111 '\nrllldt hi>IH' Itr, l.trlW Ill l ht• ltlu.c ul -1 1' '\ lhh ' klt!rinu' .1 dtN' rlh l' lluh R11u1Hh, 111th a trl'-
wullld he .1nnl ht·r dtN' lo~... I n'tt• ttl 111l hm tlan·e point •II tht' IIPJH I•tii!Jil h.H k 1111 ,1 llllnp , fall .uad 1,111 luul ,11111, I Tt'thl t<llltlnut:d th ~11u,11h I ht• rr~l. oi t lw nn·nduu~ tii~t1L1y vf fom1 .md ·'llt'Cd. WI Ill lhi~ 1\ lh Hilt' uf tlw 11111'1 th rtlhn~ \II ll ll h ' ~ :; lt•lt lll pl.t) Ill till' h.i11 ltul lit rt'I!IIO lht• ll'ld \ 1 th.il 111111' Tt•th llll't'l lltlh llul) ~ r··~- l.lkllll( hr-1, Ill the 100-yd rrct·-ty lt• .llld Ill IIHilll{ ~ll , 
lllrll'' e1tr h) .1 \\'uru•,t••r l ed!lo.a'k"t '"""'h .tl.(.llll l~t•l[.lll '" tr1·t:11 .1\\.1\ .\ 1 lu-1 , ,hru.:rl•·r du< 1 .. Jnul• \\'nh : •1 unh 111ur tl<'lll ' lhc,,· \H' rt: tht· JOO. n11k~d 0 -l 't'ullld, uu tht• ul1l •rht•lll 
11.111 t<'llnt tlw e•ncJ Il l th~ •l 't~ontl qlltrlt'r ~11n1 1, h -c11111d, lell h• pi I~ RJ I.ot'IJl' t.•ul,•11 "'' !tutlcrtl) ZOO· \II h.tt k-t rulw. !00- rt•tnnl u! ~·l.O. ,t•llin,~t tht• 111' 11 m;trl ,11 
'IJW '\olfll ic h 1.11(\'r• llt:rl.' hL;I\11) .1):.1111 ht•ld ,1 ,Uh,l,lllll.d li•.ul tht• 'tlllt' J'ut\111 11hu .Jrupl'l'tll"tlh ·hu t• m.lkim: \ll hrt'.i•blrllkt• .tnt! th1• 4()()-ld frt•\'· '.\ lJ lnlldt•nt.IIJ} Jlllh I• Jl~l the hohflor 
t tll'urcd m..elnl~ hc~oau•t• nf the uuurtlt' lwlltLt P·ll thl' , 1 nn· i l-;1 -tvlt' rcl.t) 111 th~· ~tltl rl'l olnl . 1.lud1 hc ~t·t c.trht•r 
.. huuttng Ill l'rtlll a.: u,hcta tht• IIIII I \\'ht·ll I'l-l h \ IIIII' h.u I. 4111 I hi· lltllll l'lw dud .. - hul\11111 n ' \'11111\1' It-it lllht•r t'\l'nt- '·Ill. 1< 11)1 Kt .ld tnkc the lha - yt·.ar ' 11tt' hn,d ~t\)rt' Il l tht' llll'l.'l ~curt:r UntOIIJl 'mttll ctillt•J.tl' ~ Ill ~I'll (nr lho ' ''1111111 h.ill II~'·' '""'""" tht\ I'" pi I\ " ·''ht"lol llll•,t•d .. •hill l<. q~t•ljt' ~·O ~" ll<:t:~l}lt•. llllh j llll l)Uirk thtrll, -hll\1('" l t•th thl' tlt'lltkdly l~ttt• r lt':Jill , 
Jo:Mgbntl . II H\\l'Wr lhc llc\t'r·•. ly·tlil· \1('(1' 1101 111 1110 \\'tth l~a-kt•t, !11 L tpll.tlllt'd tlrnll' dm111 11101 1 1111 ) 11~ the llllll' Ill 11 11 l l,ln 1'1·ntkr ,111d ) 1111 111th htl IJitint>. 111 .U lnr lluly t'rns, 
En)unetr• rom<.' frwu tuunt•t·n prollt l• l ' urtt•, RJII(' lJI' ,utd ~dlrut•dcr thc 'lllrt' \\t ht•d 1 lu11~ jump • lu ll ·1 htn ,111 11 -.: y .. trorn 't' llctl ~fl 11" 1 .wet 't'Hmtl rc Althoauuh tht• lt'.1111\ tt'i\lrtl Uai ., .\'t'lll' •1~~'1 '",ct' 1 ,1 11~1 ~ 1' 1 h Ill t ht· 110-yd 1• r.llht•r dl•lllllkllllllllt.r. lh1•1 h.l\'l' ,hU\111 
BATTLE UNDER THE BOARDS 
Hank Schroe de r (52) and Kasheta (24) go up as Dave Luoma (14) watches 
d11<111 111 111p tlat•tr ll•tlur.; hy onc pt•mt w.a- n.1rnmul t11 "t • .JI• 'I ht·n l 'ur lt• 111tl 
1t1r tht•ir hlltrth \lltor. ol tht• '"""'n l•:.trlnhln ,t.trlt•d h.tllh.111k1111: 11h1h 
l t•l h J!.llnt•tltlllllr.•i t•f 1h1• hall .ttu•r pr.·--11111 '-:olnttdt In •f'tll' ,,j tlu- ,h,ut• 
1lnmnt.tlln~ I ht 1.1p .tntl f nm I :Jnlt•l •'•' It'll•< .Inti t he• a:uud rdu1undtrh.:, 1t·t h 
hrl 1111 .1 jump ·h•ll ltlr lht• ltr•l 'ltlh' "•'' unJhk tu I!J IIl ll(•tJU•t tht• •hunt• 
Ill lht• l'll'nttlll I Ill• \l,t• the l.t•l tum• IIIII •Udcft.:nh hi'<•IIIW \l'f'\ t<IIJ 
l'l'l h \\,[l. Itt h,l\(1 till' lt'.ld Ulltil 1.111' 1 ' •lt\\lth · \\,J• 'lllntlll ;lltl•l~h.'lltll 1111 
in th~ fourth qtmrtt·r •••r 1\.tolwtn 11111- 111111 •hill' hut lht•) ht• .. tnlt! " r.iltlt·d 
11\'t'H'tl t.1r 1 h tt'1' quid, htwp' I" ~1\ t· h a- ,,, \\' u11 c'tl'r put ,111 .1 iu ll umrt prt·•• 
l t'.llll the .ulv.tut.tt!l' 111th · I' mmutt•, rem.untnl! \ t th 11 
' l'fl' It h prtll ··d Ill l~t· a lc.am 111 hn:hl~ I mw tht• • u·<:tllt.un 111 ~"fl' it h hun h1, 
.IH ur.llt' ·h••lllt'r' llnl~ lht• r\'lJtiUntltnat It·~: 1nu hJtl 111 lt·.l\ t· ht' L!.unc 11lull' 
111 li:111l :-t hroo.•1 lt' r Jnd the J~·J1ll~ 11111 tht•\ \\t'h' aht'.ttl h> ~ ~~~•tnt' 
•l'll'nr~ ,,r ll,my Rapcljr' jump ~hut \\'um.••ttr then bto~tan to nnd tht' 
· '''I"""' ll'fl h tlt•lm 111 rt•tm t·n••l t ht· 
t. til 111 .l •< r tnhk UtJ\Int.: tem ml 1 h t· 
ltt•kt·l ·I'"'" lOti olt•ll.,.•n!t·h· 1-:t!t•l· 
111.111 I I> t•d tl. U(l 11111 m tor .a ,;nl.' ptllllt 
Yh ht(\ ..Ctlll ihl I ru\\tl llt'l\l f14:'t'rk 
ll 1rf\ R .lpt"l}t' \1.1• lt~·tl l• h1ch •tllft'r 
Ill! 1ht CH'riiOI! Jo~ l.. .t•hi•l.t , l11o1h nf 
wh11111 ttUa·d 14 pt~lrll•. \\'11r• ~··••·r ' I •·•h' 
II! ht•r lllf' 1)11'11 IH'ft ..... , hrnt•tkr ,Inti r dt J 
m.tn 1111h I I .mil t •. tnlt•\ \IJth I? 
!'he ) \ • lrnJ •J14:t} I ht• Jlrt'•l olr'>ll \ 
till tn \\'ur(\''h r \ • ~<ll'm:- hy . • r•a rt• 
ol • • to ·~ 
llt't'•l 1 1· 1'nm•r ... tum· '' ,, l ll .; \ I 
I h t 
•11',1111 llllllnl\t'OWOI 1111 ,\111111{. 111th .11 
I loiUI! U)l't'l tnr llr•t Ill I It' 101.)•1 d 
I 1 1. R \ . 1 .11 1 I 1 ...... 1 " ' ' 1·n rnt•n n•111 • .\I;..• hie ••f ' " 1m 1.1t " •I ru,;t· 1111 1 r '"" -11 pu lt•t 
•<'<111111 .utd l rc•lun.ln hi ::-hullt.amr up Jl\11!11 tht• I IXl-~~1 ln~t:~ l)lt· HI "-"'~ Lh.m 
\lllh olll llllt'\IJt'dl'd thll.f lu lllltlllllll.t.' tllll' IIIIIIUit' :'o<t•~t ltl!'~tl.ty thl') ,Itt' 
till' ltN• l'ht• 1-IO·I'd llt'l''ll It• 1\',h \IIIII luokln~ lllf\\Jrd Ill Prl''-l'lllllll<t ru.ldl 
Ill )111\ ~y•trum \\htJ JU'j ~:dl-!t'd uul I r,tnk t:ra nt ll'llh til!' th1nl 11in uf tht• 
h•.lllllll.llt· l'htl t:I,JIII ri- h} ,1 hut!~ lt•n):th ,,.,,.,Ill ,1, thry lllkt· till :tnutht·r hnnw 
111 tlw LtrLwlml! qu.1r1< r -nulc ,., •• 11 , 1111111 lll.tl \ •,UIIllllltlll tn the lt•th 
t:11111r1' turu t.llllt· 111 tht lh{)-\d Ill · puul .It '00 P \I l'h1• 111111ld lorllll! 
l11 ulu.al ml lit·~ 11 l111 h Ill' 11 <Ill , ,,;u .. ,, t'll 1 ht· tt't u rcl tu thrt•e• '' "'' ,11111 tuur lu.-t·~ 
~~~ ~ .tlph Jo~h .lll'<lrl Ill 'l't !IIIII (ll.tu• . 1\ llh 1 1111d lftl't lht• 1 urlJIII Ull ,111111 lwr ' (',1'1111 
TE< : II'~ ~1 Arl'l\1 EN 
L()SE rl'() UEAHS 
\\ t•tltll'•d.l) \'\ t'lllll)l l t•ht U.ll"\ ll 
lht 1 ult·t' 111 tht• l tlllt'tl ..,, Ill· (.'u,1,l 
( .u.ard ,\t.i<ll'm~ 11 n•,1l11111 kim t.tlltt' 
Ill lht• l l'< It t.tlllll\1' \ \ llh 111.111)' '-l'i l 
~IIIli' <I \\ n·, lil'f• UH ludtllj( I ;lpt,U II .11111 
l\1111' '\t•w ... 11111.11111 ('h.ontfll1111 ) 111' D1 
lll'll.1 IIH: l atft•t- dt'ft•t tt•ol \\ I' I 11'·11' 
plt-r, 111 thc ruut~ht• I nt.llrh ell uur 
I thl''l' IH'I lllllth til till' lt':llll lk)ill t ~<11ft' l'h1 · 11'•1111 ul Ill<' 1\lllll\1111 m.afl ' ' .1\\•urtl•·tl 
thn·t• pttuu ... l11r 1 elt'lt•ll•ll .111!1 111 t' 
1 Hlllll ' fur J put 
Ill lht• II i 1111111HI d,,,, Juhn \\'al .. un 
1\,1• Ullllhh· '" hut.l 1111 t'1111•f (,lLJrcl\ 
t•IPlollll .fnt• l>1 lkll .1 j ll1' fwd ht•t•n -.:t' \1 
En~tl.lntl Chu111plm1 111 til\' 1 Ill puuntl 
dll ~• 11 111J till' I .!i putlnd 11.!'~ - DiHI'It.a 
t IIII I' Ill t ill' 11\ ,Hit•ll!) hll\111j( !1.1~1 1110 
lu11h '' huul tll.tiC h••• 111 lu- l,t,l ftlll\' 
I hu• l.~t 111 '" ' , ••llnw 1 .1 ra·er lw h." 
ll utlhttpl ell J;~ tht hi" Jlll .thl,t llnn lu•l IIIII)• [Ciur n~o~hht·~ .111 ul n.llum.al 
nl ht'l\ 1 II < hthl "'Ill '"' 111,111,1,.1 .and thl· t h:tllllllt1Jhi11J1 1 tlll!Jlt'llltull 
111)111 1 "' IJ1111 ll.ttl'll . lt•t h v. rc•IIN~ ,\ 1 I ~' B11h !Jn·.an lu•l 11 "'''~' clt•ll 
IUUI:ltl •• h;arrl ltul ltl•llll[ h.lltl!' ,lj(illll' l I •illll IH 1\ (•11 ll .tl l.llll)'llt' .IIIII Ill Is; )Ill' 
.IIII' ~JH' III'Il tt'tf l 't il•l (;uotrd lt'.llll \ ilt•f \l l('hthki 11.1 ~ ttiUI(hl u(j h:llittllt' .and 
llllft'lllllLt ll11 IH 1W11111d tl. t'" too )1111 toilltll'd h1 l '11,1, 1 (oUitrtl ' \l'lt' tilll Jam 
I t't' lht \ t.ttlt·m~ 1111 tlar m.II1JI!nllh "h.tq~· \\ r~:,llm ~t 111 Ill• ln• l 1,ar-i11 
\1 Ill '" IIUI u[ I ha· ll 'ln.lllllllt: -~·\ I'll llt.th h Rt-111 0111'1 l qu~ "I nn "~\ln;m 
\\t'llthl• Ru, J'r.t•~ j'ltki'IIIIJI \\ur~t·· · ki" pl1u· II hl'.l\ ,1\\t'ILthl fu,inl( .1 cfc. 
(t•r • Htth 11111 \lith 1 1"'1111 lft'll'l llll t 1•11 111 Itt fl uk lklt Ill ( 11.1 I (;uar;l 
nH r Ill\ k I )to \ r11•, 111 tlu· I i; fJ"IIIttl 
lh t tht 11l111lt· tht' ttwt•l 11,1 mr11h 
tllt•t·r linn tlw '\ 1l IIIII' 1\uuld uuh 
I tl l J un ('l.trk .111tf Jl11h \I Urjlhl Ill 
I ht ItO 111t1 I ': ll!'tllltl tll•'l., '' rt•,llrtl 
\ 1·r.• 1 J.,,,. 111Jh ht' 1·11 h lu•IIU! tht dt: · 
fl•lllrt 1111 l'llltll•, ( 'ln•t• Ju-.e"- •UCh ,)• 
ICI·;I.I i\111 .• : I' ll t-:sc:n II'TICJNS 
IIIC; III.I\NU II 1•11 A IC~HC\' 
J 0 t ll ia hlaud S t rrrl 
.............. ,. '' ··~· 
~ports Calendar 
BASKETBALL: 
Wednesday, February 28 - Springfield 
~ saturday, March 3 - Clark 
WRESTLING: 
Awa y at 8 :00 P.M. 
Away a t 8 :30 P.M. 
Friday and Saturday, Marc-h 2·3 - N.E.I.W.A. at Wesleyan 
INTERCLASS BASKETBALL: 
Monday, March S - Frosh vs. Sophs 
Juniors vs. Se nlora 
Tuesday, March 6 - Finals 
I. F. BASKETBALL: 
Tuesday, March 6 - Gym Bulletin Board 
* Game of the Week in Worcester. 
1 P.M. · 10 P.M. 
4:15 P.M. 
4:15 P.M. 
4:15 P.M. 
5 :00 P.M. 
J.ruu r• 28. 19fo:l TEC H ~EW I 'UIIt' :; 
~~STL:~~s:~~~H~ ~~~~~ff::.:;~~ ~~~~~ l~Pl:JY/1'4 
., UCC E S SFUL SEAS ON ·~·; .-.~~ ·::~~.::~:~: ~.~,.:.:;: .·~.~:.~~ !~If ' a=· t~~ ~ 11~_~ ~~ 
1· 1 • 1 J' I 11iu1o ~~~ 111 Lu<llu\\ \ cr- -:!1 ~IVft Ill Jl' I'J 1 ~ 
1 mull! I h\ r •~c ".1• 1 c '"' - l:t.lum rJ.c.• 
I h~ \\' I' I \\'r~··tlmc C'lul• '"'·'' t h•• ",, l>lllh hl:.!h •nm:r \\lth q ll.".lm pmm• unt• nd ll\<•o<illhth· tnill'• m ll'Di:,th 
t ntHr·a~ "' I unnr\ltt ut l ,_, 11111 In·- tnd hu!h pm nun ,, nh hH• 1 i;on II ut•n It ''·•· lwltl "" " I ht \ htt'l Ol..emu • 
11 tn '"' rof thl' "''IlCht di"t'' llu· ''·•··t·~t!Otl tn 1e;un !"•int• "uh z.: J•m nw·· dlltt,uiL tr.ttl lht wmpctlnc 
In .J.,:alll•l U'nnr1 the I.H m<'t'l 11l tht• t l.trk ,,,,. ·t:••mtl 111 rht: 111n tll~otnl') ·•hu11l· \\t'r~ \\ I' I \ l l ::-\ l U L 
··•·••n ill\t'• tht· munwu ·• h\t:-tnur ,,nh 1hr'" lluiJ :\lurph~ Uuh Dtt.tn llrm\n l'rutt\''1111 .\l'\1 f.nl!l.md Cui-
'' hfl!lll tht·1r 111•1 ~~·1r uf .til' tr•it) J)11n ll at.o:n .10<.1 :-1m .,l,·rn •• n•kt h.td It!!<' .nul 1--•·•·m• ll'uh1.'£•l'•11k·~t' 
"t lk' '' iun, IIIII IJII· 1JIII!lt' \ II told lht• tt• Jnl m t•lc I"' llr•l IHur pl.ttl.'• ''''nl Ill ::-\ L 
\\ 11 rtl.'•lt•r· •H•·•IIt:r· ,d ll•r jlft'll~ l•qm' lOU unl) !(.1\·~ .1\\a~ ~ Ill \ l l .md \\I' I rt>•Jit:tti\l'ly 
' I h' I I ·' 1 h \\' llw \\ttlnlll" llnlt' 111 2 llliiiUll'' und luur 111<h t.tkllllt II o111 thv dun l.t,l ·1 hu1,.. '' rtf :11 .tnu 'aturt ··~ I •· nne• "' 
1 .11 lll'tt• .thl•· '" .J11111111•1t.. LC'IIIIfl l'lw l tt•r '11·rh llrt'•tli.'r• 1111! lot• tl \\'t•-lt·,.m •t'Citlltl• 11~111 L•l Rt•x :'ll un') 111 '\ L 
· I th " 1. 1 \ \ \ 1 l·.nk :-cllc:\lfld. \\' 1'.1 '• •·•P•••in. tini~hl.'d llltll llrt~·Jlt•r• th.ll \\ o•n•ll't uhll.' Ill l!t'l ,1 I Utlllll'UO)! tn C ' l'. I l.llllf'lll ll-
•' 11; \ll'rt• Jlnt h•t• 111 1 ht• 1 H Ill d 1,, ·hip• There arc 111 It t h.lllljllllll•lllp• hllh il l UIIIIUU.'• .11111 I' 't'tllnll• rm-
1 I h l I i.lum: •o:umd thml .11111 iuurth lur uur 11h11 IIIU)lhl Ill I I lilt' \lith j.td, .... 11.tr, .1\\Ur< l:c Ill 1.'.11 1\CII! ll I J-. nlll' lur 
h I - 1 h '''·1111 \1 t'h' !111 k \l l'frit k llt'nnt~ ll.:r· .tnd ) I~. I jJI t1lt~1111 \\hoi .tl•ll di•JtJlutkt·tl I (' \ lt·ll~ JU• Hill.' IIH I It' I [I'' lllo.'ll 
I I I \ 1 h L J J 11 I I u!Jt- . . 1nd l·.d \\ dt<.·r .11! Ulll>hmc m J.:, 1-1 1\llh ( trll lunh.un J 11..1• 11ul•ll rt••th••l 11 r••·t t·r· lo • . urp \ nrv u lu • 
CLAHE.N 
I J \I I • · 1 t h.m t hr.·r lllllllltt"-lout 1\ I• Un.11ill• Ill IIIJt ~lll rl h" llj)jl<llll!lll ir<'lll Ill. II.' 111•"'1 1111 '-1 Ill .;-LVIO.HI 
' tnt •It hi• IK'•I rn Jlt ht·, rlu· \I' H ,1,, '"' enl!'ri'U Ill tht' \ •r·ll' 'urnpl'lt• t h "untl.l) 1 d'ru .• f\ h tht \\ I ' I CAGER 
I I J t I •· J 1 J 1 ·"• tnm I.Ju·d tht ••n·~· ... m~-cllunn Ill 
HOPEF L OF WIN AT CLARK 
J mt I I 1rl.. IHt'•'hnc ut II:' 11imwd Jtm 11un _ ''" n nn :tt.. '"'~' .hill• 
J h \\ I \1 •· I' 11 u •l.llttll'l r.ut• .11 'Uh ••It· I• Ill \ \ u•ocl Tech'• baske tball t eam has a chance th•' • comr' ng Saturday to draw \ ,, t 111 ! 1 111 uw IJr,t IICrtoul ltl til• "'" •• n I •••II IO:t' ~>M.lllll\ 1 1111 • • 
h II o 1 • J u ( 11 1 11 ·l•n 1.. \ • lllttlltuu.ltl'h 1 h .. """ tc.:un a long season t·o o f ine ft'nish. Yes, the Eng•'neer• wt' ll be playt'ng their lurt· 1 • 11,11 1 l•llt ul tht· tltt·rnuun .tt.t·n "u" · r ..... ~nt "'"m ll' ''' • 
• 1 1 h h 1 1 \I hit h th• \\ I' I r.u l'l• Itt• II •1.1' " •"Chl number one c1' ty rr' val, Clorlc Unt' ver• '•ty. Tech w•' ll hove to be ruled o 1 1111111 U~tlo \luq1h\ •11 IIi ,,1111.; un ,. • umpt· 1111! un l t' tr•·· m 111 n ,. • It·'' h, r• l ""''.!<' b •·n lhuut.:h the tc.~n, slight underdog in th is one,· however, w e could repeat la• t year' s upse t Juhn I ti'J•••h t tfiJII.th "' ,, 1lctt·nninl'll • .1~ 1 11 huh· •hd n••t •lu '" '~"'' 1- rik '•·I victory. 
II lit l•1 Itt' I JIIIUII'tf 1\u!l I rwol 1'\t'r\ II I) 
h•· lfllllollhmk 111 ttl ltl.r th1• Jllll hut 
11.1~ llll•UtH··,lul \\111111111! th t·nl.llth II· 
0. Julm Wtl•tlfl •Ht'•tltnu 11 I '• tl· 
thuuch IIIJrm •• th 11 I I i, 114' 11 \ 11 
Tech Cagers Defeated by 
M.I.T. in Close Game 
It•\ ••ltl "un 111 II" •rot tur tti..IOI! hml Clarlc was up for consideration for o small college post-season bowl 
J•l.11t- 111 • umpt·lll•un 11(.1111 I ·•I'Jirux•- b id last season. The 82·80 defeal they suffered at the hands of the 
~tid\ ' ' r.ttn• r.t \\t'l~t·r l kunt· Tech cagers In their lost game had much to do with their not receiving 
L•·• l'u••,•l.n mt;:hl tht I··• h I. ''L~·t llcrul~· wd 1111 k \l~rnd .. llnt•b•·d •C• a bid. It' s be lieved that Clark' s coach, Russ Granger, ,·, still burning 
h 1lh·r• lr.t\ ..IJ.:<l In '""" dtt)ll:nl nul•·· 11n1l th nl 101l h~tlrth r. •Jlt'<IIH'I~ . t~tr about that one. 
'"'·" ht1·r \ I llul• l in 111 .11 Jt,; "" 
,,1,11111, une 11 ,.111h1 " ·''' dt' tt'.th•d 1 1rl uul~ 1t1 It"" lH u.h r111l \Ill - ().l tl lh\• \\I' I a·.trn lltrk', ll'.tnt h.t• .1 hilt' H'lllrtlol 11 \\ill ... and~ 'l'thad, .• to d.ttt• 1\111 h.urtt " 1 k u, •1 rl•k ~111 h" llllh 11 tlw \ I I I rwld huu•• lu'"''H'r tlu Cln ..... tllml,l\ ;\l.tnh ~ 111tl un1lt' I of th t· :-tar pl.t~'''' 1111 t lh 11 tt ·. tm th.ll .lrt' , 11 r1• to '!iH tlw bn~int•t•1 , ph•11 t ~ \ II I 11.'111 lllmh " •'' 1\ltlllllll! II· lith I \ l trch I II lltmnhtll IIIII I 1(11111 ·l.d<~m of t ruuhlt• olrt' l ont 11111.111 .mel l..trt\n•l..i I h t"'(' 1111'11 h.t\l' ""'" mudl pm •II tlw •·•·on ,,, lw 11 r.ti'PI'tl up I! ill ):.Hilt tn .1 ru11 f11untl tht• \ \ nrtl'•ln ,. ... '"" 1 ... lwlrl t I huntl<'r ;\ lounl.uu to ,.,t.thlt-h C lo~rk a .. h.l\1111: 11 n·.tl III II' hu-.kt• lh:tll ll' illll l nctdt•tH.IIh l1o1h 
I'•H· 111 • H J•w \l tt•ltn•ki l\11!1 lht· • l'ul\ lt'.l01 1111 ,. L'~ m.llt h \\ I' I 11lll 1 <~tnpdt 111 l111th thc•t r uc· l tht• ... t• nwn ,l,trterl on la• t ,\' t'<ll , lt';tlll 
lw t\ I II l'tl.(hl I !.1 ' h) I Ill 11'11 l ht· ur .. l h.1h Pound tJw lt•.lll th.lll~ 1 h 1 h 1 h 1 1 t'mlth ~ ~ l.~Ult\ j, "'' " BIHHi' of tht• ~i 1 uru lnn ,111d \\Ill h:l\'t' lu .. 11wt1 (lltht• nhilllllllll \l 1k1• f' llll.lll11\ I \IIIII Ill!( h.Ulfl• lrt•queml~ ,h lt'i" lf t•rtr\ tlriiU~ jIll 
11
·• I 1\ ~II 1 IC~ t"\(rr~~O~(~I \\nrkint.t f)\ j•fllflh: thj, lll' t'k, f'h h \llil t•r l 'illl ' l lhinl. nr fill\ I h ill)! thdlt 
~~~ IPrlt•it 11••11 C.t l l"•ll Itt~• tu l·.nn••l ..,,hrtll'lh•r tntl lt'lo" l ltll l~tlll•·•utl \lt•rt '1 1';'
1
1 •Ill' 
111 ~ '":U 1111t h101 1 nnw th.ll 1\ 0Uicl ~-''''' ' \I a~. t h.ll lp.ll l:l .. mil t· murt• than . t . \'lltrll\ <ht~ 
'•'lh'f 1<<'111 Ill\ 1'1 in ·' mat• h 11i1h J 1•t· l'll~t.t~:t·d 111 .1 P<'N•II.d -~•,nnll clud I h<' 11
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1
1
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BETWEEN CLASSES ... 
get that refreshing ne:w feeling 
\vith Coke! 
hilled wndtr .ui.~Oill)' of 
The eoc..col. Co1!19Mt llf 
COCA..C:OLA IOTTLING COMPANY OF WORClSTER 
I•·• h <'riiJil••~···l l m m liLJm•m•l wn•· 
""h l .. rn t, ... ,h., ,ht·tn:: tht• hu.rh 
:.~ urml! llt\1 l--1" h llll• Jll"'"'l l'lln 
11\1' I 1-:oth \\.1 JwhltH full Ill ht< 1J 
JHollll I jtlllh' 1\1'11111' hut thl UOl'' 
Jll'tlt•tJ ·h trj• •h•o<>lllh: HI E udc"''"' 
1 or 11\l'tl I"' 1 111111 h lur I t~ h 
T .K.E. LEADS 
I.F. BOWLING 
\ h b11tll.'h I I ll•t\\ ltn,: t• 11 n nur 
port m I t•th .. I I' ultllJ>4.'1111Ut1 till' 
1•1nt m.tlltl•· 1 nl !1\ 1 Itt· I r.lll'rllil\ nwu 
•l·t•OI Ill J'lltlll IIUI th.ll lhl lt'IIIJ!illlllllt 
1• llt.tJ"r \ 11 un 1h1• n 1r ,,. m th• 
,,, .. , ) l'.tr• t ht •ttnciiiH!· 1 n· \ t·r~ ,1, '" 
l .unl~<l.• I ht \ lph.t •(·t•nwd 111 lt.t1 l' 
uih n·tl t ront ~tr.uhullllll (t, .. ,.,. uul I' tU 
1-- .lf>l' I ~.jl tlnll h.1• pi. k•·d UIJ rtt.:ht ""' rt• 
I. l \ h II ••II I J.. ~ h 1' lin\\ • n 1-. nit 
II r 111ol I h•liun nn rho !hrt·• tup J,.,,,J.·r-
10 l he• h•JI!IIt I h. F h h : ht ln~th II' Mil 
~1111111' nl 111, tlullt/ 1111h lht• J• o:t 1-.nll 
lrr huh), th• hn:h •llu:l• ••I 11 I• 1\t·ll 
1• th t• hu:h 1 rtpf, •ll>h nl - I 
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BASKETBALL AT 
CLAHK 
THIS SATURDAY 
i' 
II 
l't 
11 
Mobil 011 M.obil Cu 
HIC lll.AND FRIEI'\"DLY 
ERVIC£ TATION 
95 nlc'laland 1. PL 3-93011 
RAPELJE M.V.P. 
ll.trr~ K.apdjto ha ' lwt 11 n.tnll'd ,,, 
\\'urll.,..lt'r ' l c'\ h ... 11111 ... 1 '.tlu.thlt' 
pla~t't li t \\Ill l•t' hunltf t•tl II\ t ill' 
, , ... )(tal IIIII uf \\ un ,,,,., I nih l!l' 
Ba ... l..('t h.tll ( "·'~ ht" 'fl"" IHtlt·r,, 
anti puri'C..t'lt'r' .11 till l 'la.J'>,Itll 
\ ""' \ t .. untn t lull in 
""""·'~ .\ la11 h II I ht· 11111,1 \.tltt 
.thlt• pl. t ~ ,.,, uf ( l,u k li n I~ l 1 "''•I 
.\ -.umptiuu anti \\ 1111 t •lt·r tall• 
c •tll<'L!t' \lill al•o Itt h .. nntt•d 
Rupdjl- It,, .. hr·•·n 1 nu .. i,ll•nth •• n 
tllll,l.tndtn~ pt·rfnnnt•r lor I hi' t• • ~t·r., 
ll.trt) \ jump .. hut• twm lht· .,Ill(•, 
.11111 tnrnr•r' h .... ,. ltl·t•n lu ll!lllt·marl.. 
I ht• "P"Il' dq,.trtnwnt n[ tht· polllt'r 
jrun' in pay in11: trtiltlh' In I htrr\ 
h, h t• !J, ~·n a •hmtntt h11 ht fnr 
11 till durin!.' thi- lun-. • r·.t~nn Harry Rapelje 
\VRE TUNG TEAM IIEADEO FOR TO RNAMENT 
J ht• IHt 1hn11 ll·,un "'" Itt' tlktllll p.ut 1h1' I rul . .t~ .tnd .,aturda} 111 th t• 
'-t'\\ I n:tl.tnti r h,tmJ•tnn,hill al \\ hlt ~ .t n I ruH·r-.tt~ I 11arh J{,t} "<t1ll i 
hrlpt!ful th.il nnw ot hi" ft,,hntl'll "ill malt• tht· "l'llll-linal• "'"I hn.tl "'' 
',tturtl.l' I Ill tJI inu ,, lull frt ,hrn.m tt·,tm 111 t ht' tournanwnl thi .. \I I·• I 
t•ntl' R:ry .. aiel . " If l lun l!.tt.r•n. \\hut• rt'tll\rrinu trom a nt..-·k injur) rilll 
\Ht· .. t ll" ht· miuht l.!n .til lht IHty ' I r,,,J.: ,mrl Jun I ' IMk -huuhl•h1 quatt· \H II 
al•n 
( lta(h ~1111 j., nul ltkllll! oL full \Jr•tl) tjUMI 1\ilh hitn fttr thi ·l)lt.lll 
"L• matlt· up nw•tl~ uf fr~hnlt'n ' I he• \\l4''thlll.! tt•am l1} tht• ";1~ , 1 tht 
lone \\intt•r quad 111 h.t\'!' J "inntnL' rt·torcl 
NOTES 
Coach Merl Norcross is giving a coli to alj students interested in 
spring track to come to the gymnasium March 5 ot 4 o 'cloclc . This Is 
for preliminary spring training. Those who ore in shape may partici· 
pate in the Connecticut Relays. Merl will go over this Monday. BE 
THEllEI ..• 
Coaches Bob Pritchard and Pot Bisceglia went to a football clinic 
at the Shine Inn In Springfield lost Saturday. Among the other coaches 
present were " lear" Bryant of Alabama, len Schwartzwolder of 
Syracuse, and Dorrell Royal, Coach of the Year, from the University 
of Texas. We' ll be looking forward to some new ploys this foil , 
coochlll •• . 
W e hear that Merl Norcrost can' t wait for the loslcetboll season to 
end-he must be geHing bored now that his J .V.'s ore fin ishing up 
another bonner year. 
"~~"" ' OTF_...__,.,.,. 6 
TECH Fd•ruur• 21J. I1Ho:! 
On Thur,dn )!.u{h I :1 mectinl! \\Ill thl· l ntlun !'!d~n\.,. ConL!T~· ·'-"•t>(l:J·I 'OTI::!'I--From l'afl#' ;; I toke pictures of the new addition 
loe held an l'~o(e.-ur l'mch.1rd • ullllC uun und thc citnH Tl'.lchcr~ .-\-.t~ia· Also through the grapevine to the gymnasium. It seems that 
w mtcmn fratt'rnu~ and durm rqm·· tlnn in ln•lt.1 comes the story that some dorm he came bock with a picture of 
( I \ II f)J-.1' 1.- f mm f'II•" 
IOll \ pnl ul '\ Udl· r LAJ•Ih·i«n• fur 
tht l r llll 1 111 undo·n.:rMiult.:• th1• 
•tlll~'t·r ' I h1 \IIUT•t I• Ultt'Tt'd !O 
lanulillrt/.t' tuclc·nt• \\llh the l~.t-il l.ttct• 
<II nudt:.lr n11l<hl1>n• •Uth u • btulusncal 
rlfco , ra<hatl{ln t•rutt"Cll\1; mc.&•un:• 
and tt'•l•tlnl truciUh" l'rc•cntl~ tht·rc 
arc turt\ t·n~t~r cnrull,·d \\llh l 'rc.Jt• .. 
-ur t' ari II 1\ "''"''· ht·.HI 111 1 h·· dt·· 
IMrl mcr!l 1 tho• 111 tructur lllrmt·rl~ 
o.1 tiiUT I' nl thi l)J>I.' \\J~ Ultl'rt<l hy tht• 
('Jnl I >t'JI.Irllnt·nt 1c1r pwH·-.,un:~l 1 n· 
Jtlllt'!'t' .and .m hllt'tl• unly, 
't'ntJll\'~ a~1Ut tbl' hlo•od dme Tht~ -- councilor, who is doing well in Bill Shield' s foot being toped by 
,,ilJ in tum rd>~~ thi- mlc•mutiun Ill bowling forT. C., wonts to give his leo. We may soon be seeing signs 
the entire -·udent h<.d~ \lurt· 111" points to the third floor of Mor- on camp us with the follow ing 
cum:cmml! the t.lu•.d dm e '' 11 otpJIOC 1r NEW gon. . . . notice: 
m futllll: i--uc• 111 she fH II ' ' "' Rumor has it that the Editor as· TECH NEWS NEEDS PHOTOG-
and TERRIFIC signed the photography editor to RAPHERS ... (and we do.) 
1111· •UIIIrtll'r I t't h '"II uut·r .1 '" 
\\ t·.:k IIHtr•t• fur f.11uh1 rnt·mlwr• nl 
ulhct I tollt•l(('• IIIII) UOI\n•ita· Thi-. j,. 
tl6il(lll:d Ill II!Ukt• 11\t'lll lotp.lhlt• ltl 111 
trwlutin~o~ 1 uur~h ~imila r tu th\' .1111111' 
'" tlwl r 111 houl,, 't'ht• ()flat' ul t'i\'ll 
lkh~ll'•l' of lht• J)c•p.Jrlllll'lll of l >tlcn~t· 
lw. ~ranlt•d mnlll') tor tht· tUiltun, truvcl 
.wd li\ fill( t'XJII'II•t•• ul lht• •I ullrnt" for 
thl' tOUr l' ,11111 lllll'• •IOIIIUr Ill II ill 
tht• l n11o r•ilit• ul l '.tlifurm., Cnluratlu 
.tnt! llluuo1 l'rolo·••m " 11111111. \\Ill lu ul 
th1• tUUr•t•, hut 10 trmtur frurn utht·r 
tlt' JMTitllt'lll' ,1t In h \\til ul•n 1<'.11 h 
\ .truon ph .. . .. 
UI.UOU UUI\ K f 'mm I'"•" I 
1:\0IA' SI'EAI\£Jt - fmm l'o'-" I 
Ur :\aa: ('luutlhun "·'' J rc·t·.mh 
t"l•t.mt in th ... R .tdl.ll!flll l ..1hur.ttu~ Jl 
lkrkclc,· I rom I'H'J-4 I , J h:11 urn 111 
thL· !Jb)··it" d.:partmcnt Jl th.: L 111\t'r 
•tty uf Calluttu lndiJ frvm 1'112 lh 
lie n:m:tinr·tl at l'al.ull.l "' .111 ,, .. ~lltt.lll' 
prnf<··"•r frc.m I CJ46-5J hcumun~o~ . 1 lull 
prnfc~our at th.Jt time. li e Juint•tl till' 
..,,._.if nt .roha lw·titutt• ot ~udt•.ar 
l'hy~ic· a' 11 ~ Dm:rt ur in I 'I~X ''h .. rt• 
ht· ha.• h~t:n 'lnl t• t h.u t imt• 
Dr ;\ o.~~ l h.tudhuri' Ia hi· ul n·· 
•CJrt h IJidUdt• IIUtlt.IT i•OJlll'f l•t·t. J 
I(JmmJ rt~ •l>t'CI ru'lwt" .md I \•rt•nk"' 
r:uh.atl•m, tht· tit'\ tJ,.JIITil'lll 111 lu11 hlt '- · 
I(TIIUOrJ thUUlo'"" IHt raol ll•l'tllhjti • UoJ 
tnulnt!ltal •IU•hc• 1 IH·II I• r.uhu;n · 
II\ II) Ill I'Ut k• Jrul llllllt'T tl• 
Jlc I' I nttmho•r Ill :O.il(ll ~ '\I lht 
\ n t·ric 1n l'h\'11 1 '•><lt'l\ th1 \ 111 n 
< on \hnu~t; .. ll 111r tlu \•h n•t·nu·ul 
If a urn 
ltlall 
Shop for Young Men 
more spoce, brighter lights, 
and completely isolated 
from the hub-bub of our 
Boys' Deportment. Come in 
ohen, greet you r friends, 
see the latest in whors to 
weor. 
Ware Pratt Co. 
1•-----------------------------------------
j l ltr----------------------------------------, 
I 
i 
. 1-'~t,( 1/(1/,t ICE CREMI STORE 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worcester - Open All Year 
306 West loylston St,..t, West loylston - Open All Year 
451 Lincoln Street, Worcester - Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEil BEST 
Open 1 0 A.M. · Midnlte ·Sun. - Fri. - Sat. 10 A.M. • 1 A.M. ~, • .., lco ~~ u In I 1 1 lt·c h ~uut.-111 tluntt(·cl .1 t••l.tl ul 0 Jlllll ~, Ill l'•tA 
II i 111111~ . uulm I'Jid I'H 1•1111• 
't•l '••rnrc the lnrl11n l'h1•1• •I ~,~q~~~~··~~ ~~~~~.~~~ ~~~.-~~~  ~--~~~~~~~-~~ ---~~~~~.~ ~~~~~.~ 
OPPORTUNITIES FOR YOUR TOMORROW 
An ethyl ne plnnt. in T cx.HS; a steam power ala tion 
in Brnzil; o hydroclt'dric plant. in Hte Pacific Norlh-
Wt'Sl ; nn ni l refinery in Canada; in Mai ne, the 
world 's first commercial Chemi-Groundwood pulp 
mill ; a phenol plnnl in California; oi l rcfinerie$ in 
lt.uly nnd Austrn lin these nre some of the recent. 
proJ<'<'ls dC'signcd nnd conslruct.ed by Stone & 
Wel>Ht<'r J.:nuinccrinu Corrxwnlion . 
The Corpot·nlion fl lso hns pioneered in engineer-
ing and cons truction for nuclc.-"lr projects. 
Duriug 73 ycnrs of growth and achievement, the 
prinmry function of ' tone & Webster Engina>ring 
Corporation hns always lx'Cn lo render highly lechni-
cul, profcg.<;ionnl engineering service to it.s clienls. 
Th<' Corporation hns opportunities for a limtted 
numlx'r of n('w ('nginecring gntduates who wish to 
pnrlidpnle in lh(' engineering ond construction of 
projc.'CIS in every bnmch of t he steam power. nuclea r 
power, ind us trial , petroleum, petrochemical ond 
cl1C'micnl f1C'Ids. 
1 f .)'Ou llatl(' thl> /)('rsonal and techniool qualifica-
tions required if .YOU look forward to advance-
mmt lu111f('d only by your OU111 ability - if you're 
inii'I'I'Sit'(/ in the idl'o of bc'Comin!( a pacemaker in 
your eltRi m't~ri ng #i'llt:ml ion tl 'e inuite you to get 
in touch t~ •itl• tts at 49 l~'t><l('ro/ St ret•t. Boston. Mass. 
Our 1-: ut l •h•~ 1111'111 llc•l•r••l't'ttt:ltitH' it" rom in~ tn ) uur 
••nmp1114 1111 Mnrt·h :;, \ tHir l•lut'••mc>nt Oflirt• "i ll ((h•• 
ynu tlf'tnil!'l . 
Chrcago Houston San Franc•sco 
Ask your Placement 
Oll•ce for a copy of 
our booklet " Stone 
& Webster and You " 
los Angeles Seattle 
Corporation 
Toronto Calgary 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland St,..t 
Worcester Ma11achuseHs 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
SUCCESSFUL 
STUDENTS 
LINCOLN LAIOIAfOIY 
h as open•ngs for o 
hmired number of en 
geneen, phystcists ond 
mothemoticrons in 0119 
i not resear c h and 
d evelopmen t ocltvllics, 
liN CO LN LAIOIATORY 
is on electronics 'eseorc;h 
ond development center 
estobltshed by M I T in 
1951 
OUR RII'RUINTATIVI 
WIU It ON CAMI'US 
MAICH 2 
CONTAct YOUR 
..UCUUMf O"ICI HOW 
LINCOLN LABORATORY 
lOX 21 • UXINGTON 73 
MASSACHUSIMS 
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